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Destinos.—Se nombra Segundo Comandante del
guardacostas Laraclze al Alférez de Navío D. Ra
fael Poole Picardo, que cesa en el minador Júpiter.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 16 de abril de 1946. REGALADO
Excmos., Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz. Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal y Comandante General de la Base
Naval de Baleares.
— Se dispone que el Teniente Coronel de Máqui
nas D. Mario Corcuera Llantada cese en sus actua
les destinos y pase, con carácter forzoso, de Inspec
tor de Máquinas del Arsenal de La Carraca. en re
levo del Comandante del mismo Cuerpo D. José Ro
mero Díaz, que continuará como Auxiliar de la Je
fatura de los Servicios de Máquinas del Departa
mento Marítimo de Cádiz.
Madrid. 16 de abril de 1946. REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe de la Juris
dicción Central, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal. Inspector General del Cuerpo de
Máquinas y Director de Construcciones e Indus
Irías Navales Militares.
— Se dispone que el Buzo Mayor D. Agustín Al
burquerque García, sin cesar en su actual destino en
la Escuela de Buzos, pase a prestar servicio, en co
misión, a la Comisión de la Armada para Salvamen
to de Buques, reintegrándose a aquel destino al in
corporarse a la referida Comisión el Buzo segundo
D. José Martínez Menéndez, que en la actualidad s<-.
halla efectuando un curso profesional.
Madrid, 16 de abril de 1946. REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
— Se dispone que el Mecánico primero D. An
gel Leira Manso desembarque del destructor Almi
rante Valdés y pase destinado, con carácter forzoso.
al crucero Miguel de Cervantes.
Madrid, 16 de abril de 1946. REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandan
te General de la Escuadra y Almirante Jefe del
Servicio de Personal.
Destinos.—En virtud de propuesta elevada al efec
to, se dispone que el Mecánico primero D. Manuel
Fernández Delgado embarque. con carácter forzoso,
en el destructor La:-..aga.
Madrid, 16 de abril de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Se aprueba determinación del Capitán Gene
ral del Departamento Marítimo de Cádiz al disponer
el. embarco, con carácter forzoso, del Mecánico se
gundo D. Antonio Cárdenas Picardo. en el caño
nero Canalejas.
Madrid, 16 de ab-ril de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del D-epartamentu
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servicio
de Personal.
— Se dispone MIC el, Escribiente segundo don
Francisco Mayol Miralles desembarque del destruc
tor Almirante Miranda y pase destinado a las ór
denes del 'Comandante General de la Base Naval
de Baleares, con carácter forzoso-.
Madrid, 16 de abril de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Comandante General de la Base Naval de
Baleares.
Se dispone que el Escribiente segundo D. Se
bastián Amengua' Ferriol cese en la Auditoria de
la Escuadra y pase a embarcar, con carácter forzo
so, en el destructor Almirante Miranda.
Madrid. 16 de abril de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Comandante General de la Base Naval de
Baleares.
ORDENES DE•OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Retiros.—Por la Presidencia de este Alto Cuerpo,
y con fecha de hoy, se participa a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguieute:
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"En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
-ha acordado -clasificar en las situaciones de "reser
va" y "retirado", con derecho al haber pasivo men
sual que a cada uno se le señala, al personal de la
Armada que figura en la siguiente relación, que (a
principio con el Teniente de Navío D. Alfredo Par
do Amador y termina con el Fogonero preferente
_1ngel Carnero Fernández."
Lo que orden del excelentísimo señor General
Presidente tengo el honor de participar a V. E. pata
su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 22 de marzo de 1946.—El General Se
cretario, Ncinesio Barrueco.
Excmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente de Navío, reserva, D. Alfredo Pardo
Amador: 862,50 pesetas mensuales, a percibir por
Ja Delegación -de Hacienda de Cádiz desde el día
de febrero de 1946.—Reside en Cádiz.—Fecha de
la Orden de retiro: 15 de enero de 1946 (D'Amo
OFICIAL DE MARINA núm. i5).—(a).
Oficial primero Radio, retirado, D. Diego Ruiz
Monreal: 770,00 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
día 1 de marzo de 1942.—Reside en Cartagena.—
(b) y (g).
Mecánico Mayor. retirado, D. Cayretano 'Fraga
Montero : 958,33 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación- de Hacienda` de Málaga desde el día
de noviembre de T945.—Résiaae en Málaga.—Fe
cha de la Orden de retiro: 27 de septiembre de
1945 (Dimuo _OFICIAL DE MARINA núm. 227).—(a).
Oficial segando de Oficinas, retirado, D. Diego
Carlier. Jiménez : 900,00 pesetas' mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 14 de diCiembre de I943.-----Reside en Cádiz.
(i) Y (c)..,
Oficial segundo de Oficinas, retirado. D. Arman
do Gómez Lozoya: 660,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el día i de enero- de I946.—Reside
en Madrid.—Fecha de la Orden de retiro: 13 de
diciembre de 1945 (DIARIO OFICIAL DE MARINA nú
mero 288).—(h).
Primer Condestable de primera,' retirado, D. An
tonio Vázquez Díaz : 937,56 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
rufia desde el día 14 de diciembre de 1943.—Reside
en La Coruña.—(i) y (c).
Mecánico primero. retirado, D: Ricardo Alvarez
Hermida : 600,00 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el
día 1 de agosto de 1944 —Reside en La Coruña.
Fecha de la Orden de retiro: 2.2 de abril de 1944
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Teniente Coronel de Intendencia, retirado, D. Je
sús Aracil Llodra : I'.250,00 pesetas mensuales, á
percibir por la Delegación de Hacienda de Cartage
na desde el día i de agosto de 1944.—Reside en
Cartagena.—(c).
Capitán de Artillería, retirado. D. Octavio San
Martín Domínguez : 825.00 pesetas mensuales, a
percibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas desde el día 1-4 de diciembre dé 1943.—
Reside en Madrid.—(c).
Capitán de Sanidad, reserva, D. José Pastor Ve
ra: 937,50 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cartagena desde el día
de febrero de 1946.—Reside en Cartagena.—Fecha
de la Orden de retiro: 5 de enero de 1946 (DIARIO
OFICIAL DE MARINA número 5).
Jefe de Intervención, retirado, D. Francisco Or
tega Lorca: 1.125,00 pesetas mensuales, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y -Clases Pa
sivasdesde el día de diciembre de 1943.—Reside
en Madrid.—(c).
Oficial primero del C. A. S. T. A.. reserva, don
José Jiménez Córdoba : 937.50 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena desde el día 1 de julio de 1941.—Reside en
Cartagena.—(c).
Oficial tercero Naval, retirado. D. Adolfo Pérez
Carreño: 791.66 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el
día i de septiembre de 1940.—Reside en La Coru
ña.—(r).
Tercer Maquinista, retirado, D. Francisco Mena
Franco: 350,00 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
14 de diciembre de 1943. — Reside en Cartage
Celador Mayor de Puerto, retirado, D. Andrés
Sánchez Pupo : 900,00 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 1 de diciembre de I945.—Reside en Cádiz.—
Fecha de la Orden de retiro: 18 de diciembre de
1945 (DIARIO OFICIAL DE MARINA Ilú111. 291).
Celador de Puerto de primera, retirado, D. Ra
fael Sánchez Pavón : 625,00 pesetas mensuales, a
percibir por 'la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día de noviemb-re de T942.—Reside en
Cádiz.—(c).
Ayudante Auxiliar de segunda de Infantería de
Marina, retirado, D. Angel Aguirre Aguado: 562,50
pesetas mensuales, a percibir por la Dirección. Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas desde el día r de
agosto de I944.—Reside en Madrid.—(c).
Escribiente Auxiliar, retirado, D. José María
Cera Tortajada : 562.50 pesetas mensuales, a per
Página 553.
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• Fogonero preferente, retirado, Angel Carnero
Fernández : 117,50 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena desde
el día r de agosto de 1944.—Reside en Cartagena.—
Fecha de la-Orden de retiro : 3 de julio de 1944.
OBSERVACIONES
(a) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 200,00 pesétas por la
pensión de la Placa de la Real y Militar Orden de
San Hernienegildo.
(b) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
inensualmente la cantidad de I04,00 pesetas por la
pensión de la Placa dé la Real v Militar Orden de
San Hermenegildo, hasta fin de julio de 1945. y
desde r'.° de agosto de 1945, la cantidad, también
mensual, de 200,00 pesetas, por la pensión de la
referida Placa, con arreglo a la Ley de 17 de julio
de 1945 (D. O. núm. 160.
(c) Previa liquidación y deducción de las cani
dades percibidas por su anterior señalamiento,
partir de la fecha de percepción de este señaramie.
to de rectificación, que queda nulo.
(g) Este haber pasivo le será abonado hasta el
13 de diciembre de 1943, previa liquidación y de
ducción de las cantidades percibidas por su ante
rior señalamiento, que queda nulo, y desde el 14 de
diciembre de 1943, el de 862,50 pesetas mensuales.
(h) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de roo pesetas por la pe
sión de la -Cruz de la Real y Militar Orden de SI
•
rl
Hermenegildo.
•
(i) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 50 pesetas por la pe .1-
Sión de la Cruz de la Real- y Militar Orden de San
Hermenegildo, hasta fin de julio de 1945, y desde
el r.° de agosto de 1945 la -cantidad, también me 1-
sual, de roo pesetas, por la pensión de la referida
Cruz, con arrego a la Ley de 17 de .julio de 1945
(D. O. núm. 161). ,
(r) Este haber pasivo le será abonado hasta 13
de diciembre de 1943, previa liquidaúión y deduc
ción de las cantidades 'percibidas por su anterior se
ñalamiento, que queda nulo, y desde el 14 de ci
ciembre de 1943, el de 862,50 pesetas mensuales.
Madrid, 22 de marzo de 1946. El General Se
cretario, Nemesio Barrueco.
(Del D. O. del Ejército núm. 83, pág. 131.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
